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сельского хозяйство, так как оно является одной из наиболее перспективных отраслей экономики 
Республики Беларусь. Применение инновационных технологий позволит снизить себестоимость 
продукции, увеличить инвестиционные вложения и, в то же время, способствует повышению ими-
джа производителя. 
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Налоги возникли на заре человеческой цивилизации. Они стали необходимым звеном эко-
номических отношений в обществе с момента возникновения государства.  
Развитие и изменение форм государственного устройства  неизбежно сопровождаются 
преобразованием налоговой системы. В современном обществе налоги – основная форма доходов 
государства. Кроме этой сугубо фискальной функции налоговый механизм используется для эко-
номического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, 
на развитие научно-технического прогресса[1]. 
Налог, как правило, не имеет специальной цели (порядка его дальнейшего использования 
государством). Лишь в некоторых случаях используются целевые налоги, однако при этом они 
никогда не бывают индивидуально возмездными. 
С точки зрения влияния на экономику налоговая система, должна рассматриваться как 
набор эффективных инструментов. 
Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные 
бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий со-
вершения в отношении их государственными органами, в том числе местными Советами депута-
тов, исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными организациями 
и должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь. В существующей теории и практике налогооб-
ложения существуют различные подходы к трактованию относительно определения налогов (таб-





Таблица 1. – Подходы к определению экономической сущности категории “ налоги “ 
 
Автор, источник Экономическая сущность 
Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь, [2] 
Обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-
жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления бюджеты. 
А.И. Худяков, [3, с. 127]. 
Налоги представляют собой финансовый институт, 
совокупность экономических отношений, используемых государ-
ством в качестве одного из способов перераспределения нацио-
нального дохода. Посредством их часть доходов предприятий, 
организаций и населения привлекается в централизованный фонд 
для удовлетворения общегосударственных потребностей. 
А.В. Демин, [4, с. 234]. 
Налоги – это установленные высшими органами государственной 
власти в целях удовлетворения общегосударственных потребно-
стей обязательные платежи, которые вносятся в бюджет при 
наличии соответствующих материальных предпосылок по заранее 
предусмотренным ставкам и в точно определенные сроки органи-
зациями. 
Е.М. Попов,[5,с. 123]. 
Налог – это обязательный безвозмездный платеж (взнос), уста-
новленный законодательством и осуществляемый плательщиком 
в определенном размере и в определенный срок. Налоги зачисля-
ются в бюджет соответствующего уровня и обезличиваются в 
них. 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Таблица 2. – Классификация налогов, сборов (пошлин) 
 
Классифицирующий признак Виды налогов 
По органу, осуществляющему ведение и  
распоряжение налогами и сборами 
– республиканские (НДС, акцизы, налог на прибыль, 
подоходный налог с физических лиц, налог на недви-
жимость, земельный налог, экологический налог, офф-
шорный сбор, гербовый сбор и т. д.); 
– местные (налог за владение собаками, курортный 
сбор, сбор с заготовителей) 
По субъекту уплаты 
– налоги с физических лиц (уплачивают физические 
лица);  
– налоги с юридических лиц (уплачивают юридические 
лица);  
– смешанные налоги (уплачивают как юридические, 
так и физические лица) 
По источнику выплат 
– прямые (налоги, взимаемые государством непосред-
ственно с доходов или имущества налогоплательщика);  
– косвенные (налоги на товары и услуги, устанавлива-
емые в виде надбавки к цене или тарифу и взимаемые в 
процессе потребления товаров и услуг) 
В зависимости от характера  
использования 
– общие (обезличиваются и поступают в единую кассу 
государств, предназначены для общегосударственных 
мероприятий);  
– целевые (специальные) (имеют строго определенное 
назначение и обычно формируют внебюджетные фон-
ды (пенсионный, социального страхования, дорожные 
фонды)) 
Примечание – Источник: собственная разработка  
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Наиболее точно определение налогов изложено в Налоговом Кодексе Республики Бела-
русь. Обобщив и проанализировав представленные подходы к трактовке данного определения, 
также можно выделить А.В. Демина, так как именно он наиболее полно раскрывает определение 
налогов и раскрывает их сущность. 
Классификация налогов, сборов (пошлин) представлена в таблице 2. 
Множественность налогов позволяет создать предпосылки для проведения гибкой налого-
вой политики государством, в большей мере уловить платежеспособность налогоплательщиков, 
отразить разнообразие форм доходов с учетом всех сторон экономической деятельности граждан и 
фирм, воздействовать на потребление и накопление. 
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В рыночных условиях хозяйствования при планировании производства на перерабатыва-
ющих предприятиях все большее значение приобретает маркетинговый подход. Его суть заключа-
ется в определении плановых объёмов производства на основе изучения ёмкости рынка и потре-
бительских предпочтений. В связи с этим особую важность имеет вопрос анализа использования 
производственных мощностей действующих предприятий.  
В экономической литературе существуют различные формулировки понятия производ-
ственных мощностей. На наш взгляд, производственная мощность предприятия – это максимально 
возможный годовой (суточный) выпуск продукции в установленной номенклатуре при полном 
использовании оборудования и площадей, применении передовой технологии и наиболее совер-
шенной организации производства, определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрега-
тов, установок или групп оборудования основного производства с учетом мер по ликвидации уз-
ких мест и возможностей кооперации производства [1, с. 329]. 
Призводственная мощность не является  постоянной величиной, она изменяется вместе с 
совершенствованием техники, технологии и организации производства 
Каждое предприятие ежегодно рассчитывает производственную мощность, т. к. изменяют-
ся количественные и качественные факторы, прежде всего, в результате технического прогресса. 
Определение производственной мощности осуществляется с целью: 
– определения их фактического состояния и величины; 
– выявления «узких мест» производственного процесса; 
– организации производства новых вдов продукции имеющимися мощностями у предприя-
